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paradarncnte o con resen'as por parte de
cualquiera de los dos paises.
El Gobierno español parece tener res·
pteto al asunto un criterio definido. Si no
lo (l(epla .\bd-el-lúi1l1 peor para él, pues
Espaila eslá dispuesta a aplastarlo y para
conseguirlo el general Primo de Rivera fi-
ja un plazo de seis meses.
Illdud~lbll'rnente la experiencia cn las
cuestiones rifei'tas nos ha ensañado mu·
cho, demostrándonos que llO podemos
fiarnos de apariencias ni de promesas lilas
o menos falaces_
Es IIldisculible que los rebeldes rifeños
se encuelltr~n en una situacion verdadera·
mente critica y que el hambre llama 11 sus
puertas y que la metralla de los aviones
de nuestro Ejército les hacen teller el con·
vencimiento de que le!ó' es imposible con-
tinuar la ludHl; pero hay que aCtlbar tam
bién con la posibilidad de lada reserva
mental que aun tengan de continuarla en
momento que ellos considerasen propicio
y esle es el punto de vista que deben te,
ner nuestros negociadores.
'\'0 ('s la (}llC se intenta, o no debe ser,
púr lo menos, una verdadera llegocíacioll
de paz, suJO, por el contrario, una demos-
tración de que España y Francia aceplan,
sin coudiciones, el sometllllien!o de los
rebeldes al .\\ajhzen respectivo.
(~ueremos¿qué duda cabe? la lranqulli·
dad eu nuestra zona, por ella y por evitar-
nos el duro sacrificio que en hombres y
dinero venimos soportando desde hace
tiempo: pero una tranquilidad moment¡i·
nea es insuficiente y resultaria preferible
el sacrificio por algún ¡iempo más siempre
que este trajera consigo un estado perma-
nente de mulua cordialidad.
:\0 debe consentirse discusión aterea
l.!el particular, porque toda discusibn sig-
PlfKaria la concesión de una be1i~eranCla
que; Francia y España 110 pueden 111 est<ill
en el caso d~ reconac!.:'r en estas cIrcuns-
tancias.
O sOllletillliell(Q o gllerra sin cuanel.
Tal debe ser (1 dIlema de nuestros dele-
gados en las entre\'islas de Lxda.
ütra conducla solo puede ser con ve-
nienfl: al alliquiiado prestigio de .\bd-el-
lúill1 ya la lapilcidéld riferm, pilm los
cuales [lO ~e debe lener cOnsideradóll'al·
~lllla .
Uno \'ez sometidos los rebeldes es cosa
de pel1SAr en la eficacia de 1;:, ¡dbnr polí-
tica y en la asociación dc los f1fcilOS al
proglcso que realiCC::11 las n<'lciones pro'
t~<loras ell J\brruecos, creando intereses
indestructibles. que son siempre cl mejor
é1uxilinr paTéI una obra de sófidél paclrl-
catiún .
1\.'llSC'IlJUS no el IllOlllento si no ('11 el
pOf\cnir, con la lIlírad(l puesta en Espailil
y ¡¡si Jogr"rl.'tllos l!t'gar al flll que \'enimos
allhe!amlo desl.!e hace tanto tiempo y por
d que talllos sinsabores y sacrificios ve-
llimos soportando.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
•
Hoy deben Comenzar cn Cxda las ne-
gOCiaciones para establecer la paz en ,\\.1·
rruecos.
Vamos a ellas por esplritu de solidari-
dad y de colaboración con los franceses.
¡La paz! La descamo1', la qUl'remos ar
d;enlel1lente. Es la constante preocupa-
ciun de España y el jefe del (Iobie:f110 aca-
ba de hacer, rc~pecto al pmtlcultlr, deda
raciones que Ira dejan lugar a dudas.
Pero la paz tiene su momento, ncccsila
qll!:' las cosas estén propicias pum UL'g{Jr
a pactarla.
l'na paz en Marruecos pan! que SCD efi-
caz tiene que es lar basadH el1 1111 SOlllCtl'
micnto total, absoluto, de Jos rebeldes ri-
leilos.
Las bases de negociación establccidl'ls
por el élcuerdo franco·español de Julio III
timo no pueden serlo tll el (I(a de he)'
porque las condiciones han variado total-
mente.
Entoncl::s AbJ d·!\.rlln rt'ph"::.~nt.. b¡J ('n
elllllllldo algo. H~y su cstrc1kl ha úech-
nado y nosotros dominamos en cl territo-
rio que le servla de guaridn y que 1Il'!-:,lJ a
cOllsidcrarse inconquistable.
España no ticne, corno Fwncia. territo·
rios musulmanes. (01ll0 no senn los de su
zona de Protectorado, a :os cualcs cxtcn"
der su vista para considerar COll\'cnielltc
o llecesarta: una pacificaCIón inmediata .
Las circunstallCl<lS de TlUCstros \-CClnOS
son otras y es de suponcr que llueslros
delegados las expongan con toda claridad
y las hagan \'aler en las l.:ol1Vl'rsacioncs.
Somos un pais vencetlor sobre una re-
gión a cuya administración tenemos dere
cho en virtud de los Tratados r que nos
importa muy especialmente por razon de
vecindad y de frontera
:\0 se trala, por consiguiente. dc IJIl
mero protectorado, ni de un mandato co~
lonial más o menos disff<lzado y encu-
bierto.
Para nuestra tranquilidad, para lluestro
decoro, para nueslra propia vida econó-
mica, necesitamos: la sUllllsión del Rif sin
condiciones, imponiendo rJosotrr;s la ley.
Lo contrario es o puede ser un simula-
cro de pacificación pDra hoy)' un evidel1
te peligro para un 11IMiana pr6xinlC' y tal
ficción no POdClllOS ni debemos admitirla,
aunque, por circunstanci<ls di\'ersas, puc-
da convenir a nuestros vecinos y colnbo·
radores.
Nuestro presidentt' del Consejo. según
declaraciones hechas al corrcspunsal del
/oilmal des Debats, creyó quC' poclríal1los
tener divergencias con franeia acerca de
esta paz que <Ihora intenta pactarsc; pero
se convenció de lo contrario. Más \'¡¡le
así, porque, indudablemente, rmis cfi(',Kia
puede tener una paz para la cual rnan.:hl'l1
de completo acuerdo los dos paises pro
tectores que una que pudiera paclarse se-
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grama y constituye un prolJlellla en la tc-
sis de un Gobierno que quicre hacer ciu-
dadanía y quiere crear Patria. Por eso
nuestro AHI)-Aragbn que jamás supo ni
quiso imponerse, ni oso exigir, porque
cra patriota y quería sometersc al bien
común antes que al suyo, ahora se agru-
pa y se mueve y se suma en Cruzada.
En Cruzada saJ,lta, de nro)ectos irre-
cusables para quc los trabajadores tengan
pan y los agricultores prog-resen; para que
el Alto Aragón deje de ser la re;{ión ce·
nicienta y proscnpta, la región olvidada;
Cruzada de redención ngraria, para que
los campos no queden desi{'rtos e inhabi-
tados los hogares y sin bra7.os las aldeas
y sin mendrugo seguro los abatidos, y sil1
esperanza por lo menos, los hijos de In
tierra ... que 110 tiellcn mas natrimonio
que esos sus brazos ni otro porvenir que
su trabajo.
y el Alto·Aragón no debe. no puede
ser eso. Abund<lntes fontanas y caudalo·
sos rios, por todas partes atraviesan sus
tierras. Las ricas linfAS cOllvertidns en
hullas marchan a enriquecer l'Íudades
distantes, cornpañias fuertes, "
De su transito por Aragón, esos rios
caudalosos y esas linfas riquisimas solo
dejan migajas. estelas de su aprovecha-
lIllenlo, nada. Corren aprisionadas las
aguas a sus estrechos cauccs, COlllO si
sus caricias, en vez de fecundIdad, su-
pusieran maldición en el suelo que be·
saran.
Yen lugar de re\"erdecer y dar vida,
encadenando su curso hacia los carnp0S
que piden su concurso, marchan ....er·
tiginosas por abismos sinuosos, hasta
perderse. corno infecundas, en el anchu-
roso mar.
Antes que eso siga succdiendo, Arff~
gón, la patria del excelso profeta y vidcn'
le agrario, Cosla, quiere r suplica que
esas aguas se sometan. que se les abran
nuevos cauces, que rieguen, generosa!ó',
la misma tiNra que les dió la cuna. Los
alto-aragoneses se suman en Cruzada PI]-
ra que, pronto, muy pronto, cuanto antes,
110 haya rincón en Arag-ón hasta donde no
llegue la virtud eficienle de la Confedera-
ción hidrográfica del Ebro.
Mucha campaña se hace, pero aÍln pre-
cisa mayor. En todos los pueblos. en to-
das las aldeas de este Alto-Aragón de
nuestros amores, debe surgir una Asal1l-
,blea suplicando)' razollomlo la justicia
que les asiste para no ser una vez más los
preteridos en este movimiento aragonés.
Si algún pueblo retrocede cn esta Cru-
zada ese pueblo está perdido, iAlto-arago·
neses! a la lucha.
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Ar~gón se despierta y se mueve, como
¡'unea 10 hizo, en defensa de los intereses
<I(rarios. La Confederación hidrogrMira
dcl Ebro ha tcnido la virlud de sumar a la
Cruzada a Jos pueblos dormidos, a los
hombres todos de Aragbn, cansados de
esperar.
Ayer en Alquezar y en Aiosa y ell Bar-
baslro. y en la parte baja de Aragon an-
tl·~. se unieron los pueblos todos en ma·
Sil Traba jadores y propicIa rios expusieron
~1I voluntad rucia y clara de querer cam-
pos fertilizados por sus c.Audalosos ríos
qtle, llevando la riqueza a los pueblos,
(ontengan la emigración y libren del ham-
bre a los honrados labriegos de nuestra
s'Jfrida tierra.
A estas asambleas del Alto· Aragón que
hoy funden en un mismo deseo y en una
misma aspiración a todos los sufridos tra-
bajadores de mi tierra, han asistido auto·
r 1ades civiles y eclesiasticas, el Poder y
Cruz. la espada y la tiara, encariñadas
s dos en la vehemente quimera del re·
~'~nackl agricultor allo-aragonés, el más
atriola, el más sufrido, el mas caflado,
.lesto que hasta ahora se resignaba a es-
rar, solo a esperar, confiado que el Po-
·r, atendiendo a los Imperativos de la
'sticia, llevada vida a sus campos, agua
;l sus tierras resecas y frondas benéficas
<:us asoladas montañas, que se parecen
J,oy a desiertos pedregosos y estériles
donde todo vivir se hace imposible.
El Poder, el Gobierno se han dado cuen-
1 de esas necesidades y de esa resigna-
llón patriota de los hijos de Aragón.
y hoy, ese Gobierno providencial,
les ayuda, les anima a seguir en la Cru-
7.ada salvadora que promete convertir en
frondosas vegas, los hoy eriales resecos,
como nwertas estepas.
Aragón surge, Aragón despierta. Es
qUe empieza a tener fe, fe quele rcdima,
fe que le salve. Hasta aqui permaneció
indiferente, porque temió fundada mente
la preterición y el desprecio de los que po-
dian ayudmle y socorrerle.
No eran frlos los hombres aragoneses,
ni se habfa atrofiado su voluntad. Penna-
ncclan calfados, resignados a sufrir, por~
que los preteridos, los pobres, los deshe-
redados del favor, fácilmente se acabar·
dan y se rinden subyugados a la servi-
dumbre que les imponen los afortunados
y los fuertes.
Ahora, Aragón ha recibido una prueba
clarísima de predilección justiciera del Go-
bierno actual. Ya no son los olvidados,














































































t>e5pU~!I de un funeral
=
Nuestra queridfsima Ciudad y los pue-
blos del distrito cumplieron el jueves últi-
mo con un sagrado deber de gratitud y
cariño hacia el que siempre )' en todas
ocasiones, puso a contribución sus legíti-
mas influencias y buenas relaci(lne~ en
favor de los intereses generales de nues-
tra montaña.
El senor Duque de Bivona, que mien'
tras ostentó nuestra representación en
Cortes, Irabajó cuanto pudo en todos aqueo
1I0s asuntos que pudieran afectar al en-
grandecimiento y prosperidad de Iluestro
país, al ser nombrado Senador Vitali-
cio y no necesitar de nuestro concur50 pa·
ra figurar en politica, no solo no quiso 01·
vidarnos, sino que siguió trabajando con
más f~ y entusiasmo para que se viesen
traducidas a la realidad las obras y pro'
yectos que habían de dar mayor vida y
bienestar II este Alto Aragón.
Cariños grandes conquisto al principio;
se acre!-=entaron y fueron generales en Sil




L'.l Radio, realmente es un invento pro·
digioso. Asf lo juzgan el 99 por 100 de
los radioescuchas y el I que falta. lene-
mas el honor de disfrutarlo E"n nuestra. ,
Ciudad, (donde nos sobra.) Dicho 1. sin
duda disconforme con todo lo que sea es-
cuchar u oir. se ha comprado un aparati-
to y se dedica a silbar lodo ro que ven¡..ra,
silbido que transmite a todo lo demás. los
cuales no pudiendo mandarle los piropos
a que se hace merecedor, cuelgan los au-
riculares. por no seguir oyendo el piti-
lo del gracioso.
¿:-\o podía contratarlo la Filarmónica Ja
quesa ya que luego de tanlo ensayar, se
sabe bien el papel.
opusimos a su emplazamiento antes de
ser erigido. Vayase lo uno por 10 otro.
-2-
JftCft y EL DUQUE DE BIVONn
La mayotia de los señOres comen a la
hora de lo!. trabajadores y éstos. todos,
a la hora de los burgueses. Todo, por
mor al adelanto del reloj.
Esta mejora no nos cflb~ en el caletre.
Preferirfamos. a no dudar, que allá para
Todos Santos nos alargaran un par de ho-
ras de Sol pues el [¡horro que el adelan-
to suponga a la mayorla, no servirá ni pa-
ra comprar cerillas cuando las encarezcan.
Como no todo ha de ser adelanto. la
hora de sesión del Cine se ha retrasado
media hora, con lo que se dara el caso, SI
Cabrero no lo remedia, de salir cualquier
día de programa largo, a las diez y pico.
(hora moderna).
El edificio del nuevo Teatro avanza de
maneTA sorprendente. Airosas y esbellí·
simas se yerguen las enormes tijeras que
pronto sostendrán el tejado. Bien cimen-
tado queda el edificio y 110 menos cimen·
tada la garantía de su duección y cons·
trucción hechas tan a conciencia, como
rápidamentp .
Pronto lo veremos cubierto, deseo que
quisiénnnos lograr también para el em-
préstito, en el cual no se advierte porcier·
to, ni tanta conciencia de Sil importalltia
extraordinaria ni tanta rapidez.
A mi juicio el nombre que debe poner·
se al teatro es Te'1fro Neta por ser hijo





este que se construye. digamos el primero
(al menos de las debidas cor.diciones) y
haber fracasado tantos proyectos para
llevarlo a CAbo, y hablado mucho de ser
necesario, debe tener la primacia de l1e\"ar,
sinó el nombre de Jaca por ll.:-varlo ya
nueslro primer centro de recreo. cuando
menos un sinó1l1lTlo: Teatro lacetano.
X
Si todo einpeño de cultura (y el teatro
lo es) debe tender a honrar a los que en
el culto y la diftlsión de esa cultura se han
dislinguido, no ya en el estrecho marco
de la provincia o la región, si 'no en el
más amplio de la nación y aún fuera deél;
y ya Que, por no hallar en nuestra ciu-
dad y su partido, desdichadamente, una
sola figura gloriosa en el flltO grado Que
el caso requiere. debamos recurrir a la
provincia en su busca;
Monzbn, la histórica villa, nos dará un
nombre cuyo recuerdo debe sernas SAgra-
do a todos los espatioles: el del grat: ju'
risconsulto y sociólogo que en la indignA-
ción magnifica de sus iras anatemalizó los
vicios y rasgó las vesliduras de la Espa·
lla del desastre; el enemigo del caciquis-
l110; el defensor del árbol, de la tierra y
del agua; el que pidió nuestra regenera-
ción por la escuela; el precursor indiscuti·
ble, en una palabra, del actual resurgi-
miento español: Joaquín Costa.
juca, que se ha acordado de muchos y
se ha olvidado de él, le debe una repara-
ción; porque es español y es nuestro; na
ció en nuestra provincia.
El teatro de Jaca debiera llamarse 7ea-
tro Costa.
Parado estuve un ralo en el rompeota~.
Se ve claramC'nte la obra que COlt gran
acierto ha planeado el AyuTllamienfo. Her·
masa atalaya COIl barandilla. que hay que
colncar, en el sitio donde antes estuvo el
pretil, el cual, ha sido retirado un trecho.
10 bostante, para dejar un paseo entre
aquella y éste. Con ello se logra, además
de dar \'istosidad a este encanlador sitio.
que pueda cuulquiera estar sentado y con-
templar el hermoso paisaje de la cuenca
del Aragón.
Cuantos pasaban comentllndo la refor-
ma, satisfactoriamenle por cierto, encon-
traban ridículo lo que antes suceéia: esto
es, que hubiere necesidad de dar la espal-
da, al panorama, caso de sentarse a des-
cansar y respirar a pleno pulmón. -
El huevo de Colón. Todos hubiesen
hecho mejora tan palpable y necesaria ...
cuando \'en el resultado de tal acierto; pe-
ro, nunca se les hubiese ocurrido de no
aparecer ante sus ojos,
En cambio. todos vemos lo hermoso
que sería prolongar la futura calle de La
Uniófljaquesa hasta la escalinata del pa·
seo, tomando un trozo del campo del Mar-
ques de la Cadena, pero... ese chalet
que si es de necesidad, no lo p9rece por




Otra razón, por que. creo que el Teatro
debe titularse 1eatro lacetaflo.
Según progresa nuestra Ciudad, pudie·
ra ser que en el dfa de mañana cantora
esta con algún teatro más, y por le.. tanto.
FOil
manado .LA UN:Ó.\'t, ahí vá esa baraja
de nombres a elegir, con cualquiera de
los cuales me conformo. leatro Cotón, -
Certlllnles .-Goya, - Gracian. -- Pizarra,
Neifla I/ictoria y Reina Isabet, en re·
cuerdo este último de la sin par de Casti
lIa, egregia prolectora de Colón y alma de
la unidad espaflola.
Su affmo. y devoto amigo,
jaca IG de Abril de 1926.
Muy gustoso tOlllO parte en la encuesta
a que nos in\'ila el buen amigo B. C. A.
y ya Que sus deseos son el que haya mu-
chos que emitan su jUiClO sobre el nombre
que debe Ile\'ar el hermoso Teatro en
cOl1strucción, yo dire que mi opinibn es la
de que se lIHll1e:
Teatro del Cardenal Barrio
Que por qué...? Este seflOr que fué hijo de
una ll1UY modesla familia ¡acelana. por sus
virtudes, sabidurla,)' honradez acrisolada,
llegó hasta la elevadísima altura de ser
Cardenal; formó en algún tiempo parte
del Sacro Colegio y mientras vivió, sintió
por este su pueblo natal, el mas grande de
sus carillOs; coopero en grande escalA y
cuando h'é Arzobispo de Valencia, en las
primcras fundaciones de las muchas que
hoy tienen Las Ilermanilas de los Pobres
Desamparados, institución de caridad
esta, que sentimos el placer de verla fun·
dada en esta Ciudad.~· que seguramente
.. aquél hijo sabio. bueno y elevadísimo
de esle pueblo se debe la exIstencia de tan
santa casa. Con verdadero pesar mio he
observado, que jamas hubo ell esta pobla
ción, ni todavia exi.ite. una calle que por
simple que ésta fuera IIc\ara por lo me
110S el título _del inmortal Cardenal Ba·
rrio; y ya que los Ayuntallliell10s prece-
deutes al digno actual no se les ocurrib
este recuerdo, deber y l11uy grande es, de
todo hijo de Janl, no J){'rmitir por un dia
más el Que la personalidad de uno Que fué
muy nueslro pase por desapercibida a
nuestros hijos y hermanos que un día, por
raz()n natural, han de llegar a &.ucedernos.
Ya emitida mi pobre opinión y respetan·
do la de mejor parecer. quiero tall1bien
consignar qtle en muchas poblaciones por
nombre siempre pusieron a estos Centros,
aquellos que correspondieron a grandes
hombres; bien patente 10 tenemos en el
titulo que lleva el Teatro del Centro Ara-
gonés de Barcelona, y si nos trasladarnos a
Madrid, encontraremos otros Quc jlIstifican
10 ya expuesto. El que actualmente tiene
Pamplona, posel': por nombre el que llevó
el más grande de los artistas. y asl todos
por el orden.
Estos datos nos prueban que de siempre
fue costumbre dedicar a dichos Centros
nombres que en algun tiempo Je iirma
sirvi~ron a hombres que por su ;,;randísimo
relieve social se hicieron acreedores a que
mientras el mundo exista, en la historia .Y
Cll la mente de cada uno subsista algul1
recuerdt., y que yo muy humildemente pro-
pongo para el que fue inmortal jacelAno y
Excmo. señor Cardenal Barrio.
deResultado--_..................
7entro. Victoria Eugefl¡m
Ya que el pAseo «Alfonso XIII_ una de
las mejores joyas ¡acetanas. lleva el nom-
bre de nuestro Soberano. el nuevo coliseo
debiera ostentar el de su augusta esposa.
Esta es la opinión de alguien de jaca.
Sr. B. C. A.
Muy Sr. rnfo: Enterado de su encuesta
por varias contestaciones de otros tantos
ciudadanos, publicadas en el popular Se-
•
Oviedo S de Abril de 1926.
Sr. D. C, B. A.-Jaca
Muy Sr. mio: Queriendo yo lambieo
echar mi cuarto a e.wadas en lo referen-
te a poner nombre al nuevo Teatro. acudo
al llamamiento de V. COII mi ideica, que
en este caso no es aIra que la de ayudar
tambien en esta forma a la obra que debe-
mos considerar, no C0l110 propiedad de
esta o la otra agrupación sino de Jaca y
todos sus hijos. Por serlo. desearía para
nuestro Teatro el nombre de un jaqués
-cumbre bien fucra como IittralO, flC'Cla,
musico, cantante, etc. etc., o lambien el
de un fih\ntropo capaz de regalar el im
porle de las obras que del mencionado
Teatro quedan hoy por ejecutar. De no
haber ni de tos UIlOS lli del otro, que no
sé si lo l1a habido o si 10 hay, opino que
debe llamarse '1 eatro Neta nombrc del
insigne tenor aragonés que por añadidura
es hijo de nuestra misma provincia
¿Porque? Todo el mundo sabe que los
templos del Arte suelen lIe\'ar, general
mente. nombres dc los hOJlIbres Que eil él
alcanzaron fama y contándosc entre ellos
el insuperable rtetu que ademas es paisa-
no nuestro, creo que son razones suficien-
tes Que abonen la elección.
I or otra parte, si no hubicra exislido el
(Obispo de jaca. de grata memoria. 110S
bastaria hoy Neta para hacer popular
nuestra querida ciudad dentro y fuera de
España, ¿En que forma? -SenCillDl1lente,
con el disco de gramófono por él impre-
sionado que se titula «La Calle Mayor de
jaca', ¡Que furor! Dc.sde el establecimien-
to donde invariablemente ~ le coloca pa-
ra avalorar el f1porato puesto a la venta,
hasta el tienducho de junfo a la mina, yel
velero navegando en calma o atracado en
puedo, no hay más notas que las de la
jota, ni más jotas Que (La Calle Mayor
de jaca ...• Ahora calcule: con los miles
de discos que se han vendido no llevo
parte) y con las veces que los habrán
soltado, si es posible que haYA sér huma·
no que ignore que laca existe y hasta tie-
ne una calle mayor ... que las demás.
Hago caso omiso del resto de la copla
por que no hace al caso, y por que mien-
Iras unos opinan que el poeta puso alli los
puñales solo atendiendo al consonante,
otros afirman que la canta no lu\'o mas
motivo que hacer el <Inículo a aquél gran
artífice jacetano, que llamaban el (PUlla
lerol y cuyas al mAS y enseres compelian
ya con los de Albacete, Sástago y otras
poblaciones famosas en el Tamo.
Se me olvidaba decir que el complemen'
to del nombre de Fleta pára el Teatro,
seria que lo estrenara él mismo
Perdone tanta lala para decir tan poca








Consulta de I I a 1
El Capitán General Señor Perales Va-
llejo manifestó al serior Armisen que ha-
ria gestiones PMa que el Ramo de Guerra
entregue Cll<wto antes aquel fuerte a los




Cirujia, Partos, ,\íatri;;, Niños
EI€ctricidad.-Rayos ((
La primavera nos ba \'uelto la espalda
y sus temperaturas no tlluy en, armonía
con la florida estación, nos hacen pensar
en el refugio amable del brasero confor·
Jable.
En las estribaciones pirenáicas ha ne
vado y aquí en la meseta de Jaca he:~los
tenido varios días de lluvia. que conser·
van las tierras en constante humedad lllUY
beneficiosa para la buena germinación de
los sembrados. Si ahora el tiempo se re·
sueh'e, como es de esperar, ell dias fr<w-
camente primaverales y de temperaturas
bonancibles se obtendría una cosecha
abundante, determinando un año agríco·
la excelente.
Temperaturas de la semana:
Ola 15. ,\1axima. 15; Minima,'" sobre O
-Dia 16, Máxima, 11; ,\'inima. I sobre O
- Día 17, Máxima, 7; Mínima, O
-Día 18, Máxima. 13; Mínima, 3 sobre O
-Día 19, Máxima, 12; Mínima,·l sobre O
- Dia 20. Máxima, 10; ,\1ínima, O
-Día 21, Máxima, 7; Minima, 3 sobre O
,
La simpática y floreciente sociedad de
recreo La Alegria Juvellil. celebró la no·
che del 17 Liltimo una amenísima velada
teatral que llevó H su salón de fieilas con·
curso muy numeroso. •
Pusiéronse en escena los juguetes có-
micos é.1-6lcalde interino y Basta de ma-
temdticas alcanzando en Sil interpretación
muchos aplausos las Srtas_ Lacasa (1~1.) y
Aso (A.) y los Sres. Galindo. He[~ediclo,
Borderas, Vizcarra, lzuel, Lacasta y'Paja-
res que integran todos un cuadro de de-
clamación tlluy ajustado. ,
Nuestra feJicilacioll cordialísima.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.....:.--Jac8
para sellora, ser¡oritcs.'l nUlas. ,
Don ,\1flnuel Blanco Perez del Camino,
se posesionó días pasados del cargo de
Secretario de la Diputación provincial de
Huesca.
Agradecemos a dicho funcionario los
atenlos ofrecimientos que nos hace', y a
ellos correspondemos con afectuo..;o SéI-
ludo y nuestra enhorabuena más sin~era.
Llegara mañana a esta plaza ton los Iil·
timos modelos de Paris para la próxima
temporada, permaneciendo nI el HOTEL
L\ PAZ los dídS 23 y 21 donde tendrá el
gusto de cxpolle¡]os a las SeilOfaS que le
favorezcan con su dsita
'Doctor Valero
Solicitan madrina de guerra en carta
muy sentida que por su eXlension tlO pu
blicamos los siguientes muchachos afectos
al batallón expe~iciol1ario del Regto. de
Galicia: José Tomé, Cabo; Atlge! Calle·
jas, Agustín Arbiol, Balltista Tomás. Fé·
Iix Campo. Antonio Garza, Manuel r~1I1





En uno de los salones de la Diputación
provincial de Zaragoza se reunió la co-
lIlisión gestora del ferrocarril transpire·
naico del Canfranc.
Asistieron los seflOres don Florencio
.Jardiel. don Enrique Armisér., don Anto-
nio Lasierra, don Mariano Suso, don Mar·
celiano ¡sábal, don José Sancho Arroyo,
don Antonio García Gil y do!' Adoración
Ruiz Taniador.
Ocupó preferente atendón de los re·
unidos cuanto se relaciona Con la próxima
reunión de! Comite internacional en Pau.
Se designó para que formen la comisión
que representando 8. la gestora asistirá a
la citada reunión. a los seliores: don Mar·
celiano lsábal, por la Comisión gestora;
don Antonio Lasierra, por la Diputación;
don Alberlo Cerezuela, por el Ayunta-
miento; don Jose Sancho Arroyo, por la
Cámara de la Propiedad Urbana; don Ma-
riano Basc.lga, por la Cimara de Comer
cio y don Manuel Marraco, por la Aso·
ciación de Labradotes, a los que se su-
n,an)n los miembros de la Comision ges·
tora que así lo deseen. .
Los comisionados para ultimar detalles
se reunirán el día primero de mayo, a las
5 de la tarde en la Diputación provincial.
La reuniÓn del Comité ir.ternacional.
bajo la pres:dencia del exministro Mr. Louis
Barthou, tendra lugar en Pau a las diez
de la mañan~ del día cmco del próximo
mayo.
(¡acetillas
Por asuntos del servicio se halla hace
unos días en Huesca, con su distinguida
señora e hijo el ilustrado médico primero
de S. M_ afecto a este Batallón de Caza·
dores, don Francisco Castejon.
En la iglesia de San Teodoro de ,\\ar-
sella (Francia) se celebró el día <11 del ac-
tual la boda de la distinguida y bella se·
ñorita Hortensia Cau~t. con el docto far-
macéutico don Juan Barriére. Con oca·
sión de este fausto suceso de familia ros
distinguidos señores de Caubet, que en
Jaca gozan de grandes simpatlas, han si-
do objeto de finas atenciones por parte
de sus amistades.
D~seamos al nuevo matrimonio todo
genero de venturas y le hacemos presen·
te nueslra felicitacibn así como a sus fa·
milias respectivas_
Tras reliidisimas oposiciones anuncia-
das para cllbrir las plazas de inspectores
químicos del Laboratorio Municipal de
Madrid. ha obtenido el número 3 entre 59
aspirantes, nuestro querido amigo y pai
sallO el culto Farmacéutico Milltar O. .\\i-
guel Campoy Irigoyen que en esta fonlUl
ailade un triunfo más a su brillante ca·
rrera .
Felicitamosle muy de veras lo rnrSIllO
que a su distinguida familia y al Cuerpo
de Farmacia Militar. que orgullosamente
lo cuenta entre. sus filas.
Se halla en cama, retenida por gravf·
sima dolencia, la respetable y distirlguida
señora doña Luisa Vallino de Bo\·io. Ha-
cemos VOIOS porQue Dios conceda a la
paciente la salud perdida y devueh'a con
ella la tranquilidad a sus deudos y fami-
liares.
El Alcalde de Zaragoza señor Armisen
celebró el domingo úllimo una entre\'ista
con el Capitán General de la Región pa-
ra tratar de las obras que en el fuerte de
Santa Elena (Siescas) se han de realizar
para habilitarlo COIllO alojamiento de las
colonia3 escolares.
•
El presidente de la Diputación lluestro
distinguido amigo·don Miguel Gastón, ha
recibido un despacho del Oirector generdl
de Obras públicas ell conteslación al que
le dirigió la Corporación provincial, COll-
signando la gralisima noticia de que en
este ejercicio saldrán a subasta las obras
de construcdon de la carretera de San
Juan <le la Peña.
Suma anterior, pesetas...... 2.896'65,
LA UNION
11
Han pa!l8.do alJ!;unos lI~o",
El exsoldado y la omanle madrina ~ilo:lIen es-
cribiéndose.
En sus cartas siguen habl{¡lldo~e de un amor,
ell el que tOntas veces 80f16 ella. Pero llegó un dio
en que la bella redentora cTey6 morir.
Aquello era demasiado para su a11nll joven y
enamorada, fue IInQ carIo de el.
En ella con una frialdad inaudita le comunica-
ba su enlace próximo COn aquella no\'[o de estu-
diante, flor provinciana, tan buena, 18n santa ..
....y fué a la lectura de aquel:a carIo cuando
su alma 3e rebeló contra la Vido, contra ella
misma.
No; no podía ser ~' 110 sería.
¿No lo habla arrebatado ella de los brnzo~ de la
Muerte. no 10 había redimido ella; cm obra suya;
quién pues podria dispul{¡rselo? ..
•No, no y 110.
¿Quién enl ella, pobre criatura para luchar con
el Destino? Sus manos, eslrujaron aquel papel
que tantO dailo le habia hecho.
y todo su dolor y toda la rebeldia de su es-
piritu se tradujo en IInas lagrim.1s que corrieron
por sus mejillas...
ENRIQUE AZNAR
M. r. Sr. D. Miguel lrigo}'cn, 5 pesetas; seño-
ra Vda. de Malral, 10 id.; doña Natividad Lacasa
de Cativiela, 5 id.; don Benito Gil, de Sos, '2 id.
Total, pesetas ... ,.. 2.918'65
DONATIVOS
\ '
La fiesta d€1 ¡\rbol en Barós
Para perpetuar la memoria de O Agu'stín
del Olmo (q. e. p. d.)
...............
El pasado lunes 19, celebróse en el inmediato
pueblo de Bbrós un acontecimiento grandemen·
te simpatico; Su pequei1o, pero noble vecindario,
aprestóse gustosísimo a secundar la indicílCiOn
de sn dil~no maestro, D. Marillno Tricas, para la
celebTllción de la Fiesta del Arbol. A este tln,
con la cooperaciOn y 3~i~tellcia del Sr. alcalde
del Distrito, D. Antonio Betran, del Sr. cura pA-
rroco D. José Cantuer, de un representante del
Ramo forestal, del competente funcionario de fe-
rrocarriles D. José Salas, y de la inmensa mayo-
rla del pueblo, congregados en la casa Escuela,
8189 16 se procedió a la bendición de los árboles
en una pequena parcela inmediata a la casa Es-
cuela; terminada esta cerelllonia, la comitiva, pre-
cedida por la Bandera Nacional llevada por elni-
no Manolo Betrán. siguiendo los '22 nh)os y ninas
matriculados, trasladóse a otra parcela que en
las inmediaciones del pueblo cediO éste esponta-
neamente para vivero de arboles. Lo mismo a la
ida como al regreso, los nillos cantarol'l con afi-
naciOn y gusto el himno a la Banderll yal Arbo!.
Reunidos de nuevo en el Salon Escuela. el párro-
co de la localidad le}"ó UMS bien escritas cuarti-
llas en las que tral6 el fin de tan p3triOtico acto,
demostrando la utilidad, belleza, finalidad y len-
guaje del nrbol: seguidamente el Sr. Salas cauti·
vO al publico con la lecturn, en tono familiar, de
un corto pero bien compuesto discurso en el que
e:lCitaba al amor y conservación del ¡Jrbol para
enltrllndec.imienlo de los pueblos; y por lillimo, el.
ilustrado Sr. Tricsa, desarrolló maravillosamen'
te su trabajo etpUcando detallada y razonada-
mente, los beneficios que en todo orden propor·
ciona el arbolado. Los tres seilOres fueron acla-
mados. El Sr. Sala!, emocionado, dió un viva a
la Patria, al Rey, a nuestra Patrona Santa Oro-
sia y a la Virgen del Pilar que fué contestado
por todos, elevando a la vez una ple~aria al Cie-
lo, por el cterno descanso del benel11érito Exce-
Icntlsirno Sr. Duque de Bivona por su labor en
favor de la creación de esta Escuela. Terminó el
acto con el reparto de juguetes y objetos de uti-
lidad para todos los ninos y niñas, con que el es-
plendidocorazón del Sr. Salas quiso obsequiar·
les. quedando todos altamente agradecidos. Gra-
cias mil, Sr. Director, por la inserción de estas







....}' cala sobre su alma el doloroso y monó-
lona peso del correr de los dlas. ,
Allá, solo le llevó el vicio; aquel su vl\'ir siem-
pre mecido por los tentaculos de la crápula; en
ell05 durmióse una noche )' despertó en las tie-
rras hibrid8!l}' sedientes de sangr~ y oro del
Africa.
Por ir en busca de la muerte en despreciable
reto, lo abandQnO todo; familia, amistades y has-
ta aquel/A novio de estudiante, flor provinciana,
tan buena, tlln SIlnta ...
.... y porque era costumbre nueva pero g;e·
neral-entre los soldaditos espanoles, quiso lener
una madrina y la tuvo.
¡Sea para ti/mi pobre canto, bella y cristiana
mujer espanola que has sido quien imicamenle
has llorado las penas del !lQldado derramando so-
bre Africa, todo tu amor y tus virtudes todas!
Fueron sus cartas, las de ella, el único bálsa-
mo y con<;uelo 8 su dolor.
A-6US manos 8010 llegaron escritos de aqueHa
mujer a quien nunca le ligaron 181.05 de clase al-
guna, y cadu curta que el soldado recibla era un
cristiano y noble conjunto de consejos; en ellos
marcabale el camino a se~uir en el porvenir.
y él observó que aq"uella mujer obraba el mila-
gro de engendrar en su alma otro yo.., haciendo
que desapareciese la mácula que en ella dejó el
pecado.
y comenzaron a hablarse de un futuro lejano
aún, cercano ya.
La belta madrina, contemplaba el retrato de él,
no creyendo ver al soldado que un dolor tcmprlI-
no puso frente a la mllerte, sino al Principe gue-
rrero, que triunfante al retorno de la guerra, sa-
caria\a del palacio azul y sutil de su sueño.
Vsiguió viviendo aquel su ensueño. Sus (!fa-
ciones todllS, fueron para Id, sus labios pedlan
al cielo protección y caridad pllra el soldado.
Era una lucha entre aquella mujer y la muerte;
las dos se crian acreedoras a él.
y miraba con dolor la infeliz que su rivlll. po-
seia innumerables armas de combate mientras
que ella solo contaba con la oración.
.... y el dla tan soilado llegO. '
Un día el soldado, clUT\plido su compromiso,
respiró bajo el cielo patrio.
• •
hidalguía y caballerosidad. Donde haLíi-l
una necesidad, allí se veia inmediatamen
te 1<1 mano del Duque; cuando f'labia que
hacer .alguna gestión de interes para el
Distrito, con el Duque se contaba en pri-
mer ténnillo y él em, el que CQn más l'1l'
tLsiasrno trabajaba.
Seria tarea interminable relatar los be-
neficios que con su ..:oncurso consiguió
esta comarca y los favores particulares
que hizo sin atender nunca a proceden-
cias politicas, y ello fué 10 que le con-
quistó el agradecimiento de cuantos le
trataron.
Noble fué el Duque por su nacimiento;
pero la verdadera nobleza, la conquistó
con sus actos y manera de proceder. Ja-
ca teniendo en cuenta Que (nobleza obli-
~a. ha hecho honor a ~u indiscutible hi-
dalguía y se ha colocado a la altura que
le corresponde asistiendo en masa a los
solemnes funerales que el ¡ue....es último
se celebraren en la Iglesia de Santo Do-
mingo de esta cillÚad en sufragio de tan
esclarecido prócer. Descanse en paz el
señor Duque de Bivona, a quien se ha
rendido este último hOlllenaje y reciba el
mes sincero aplauso la Ciudad <le Jaca
Que también sabe corresponder a los que
en vida por ella se interesaron.
Con la pérdida del Duqtle, Jaca y los
montañeses encOntrarán un gran vacío
que será muy dificil reemplazar.
A la seliora Duquesa Viuda_de Bivona,
Duques de Feftlán-Nuflez y demás familia



























































































a precio menos de su valor lot<ll.
COMPRAR EN EL GRAN BAZAR
LOS LEONES
Ha abierto definitivaT:1ente
su consulta en la calle
Mayor. 1, 2: piso
Consulta: de 11 a 1
7eléfonos números 40 y 90









Se expenden en su Almacén por el re·
presentante SR. RAMOS. los de esta
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.. - "CIIl\ .2 Trasladado de la calle del Obispo a los
.~ =- .. Ir'[ llJ PORCHES DEL MERCADO
'Ü el ~ después Je 23 anos
CJ a::: W t:l) La cafa más antigua yacreditada; la que
E a. = "O mejor presenta sus féretros. Notable reba-
,. C3.J f/) ja de precios desde esla fecha en todas.: e .2.. ~ sus clases. Severos y elegantes ARCO.
O Z ..J (O NES eslilo gótico y renacimiento ~pañol
OC ..'" C!I .o desde 200 pesetas. Carroza fúnebre pro-
..., E piedad de esta ca~. Cajas fúnebrts, des-
:: Ü ~ <i - de 35 pesetas, incluido el_servicio al Ce-
d e a- t::l) menterio del coche fúnebre, especial para
~... ... ~ ~ !l] mis clientes. Servicio esmerado y rápido
d - ~ pa,. TODOS LOS PUEBLOS DE LA
,_~! N ~ COMARCA a precios reducidos. Cajas
~ la u forradas para adultos desde 25 pesetas.
::: ~ .....oltl Co. Cuadros, Estampas, Molduras: c; ~ '111 Y artículos para viaje
_ No confi.lndh"sc
manuel <:iom:álet Cajal
Sucesor de Victorial)o Cajal
porclles dél mercado
frente a la (aledral
JACA
Zocotln 10
CA PITA L: 10.000.000 de pesetas
Reservas: 4.100.000 pesaras
Banco de Aragon (ian Batar
ZARA~OZA Los Leones

















BflNCfl. --BOLSft.-CftMBIO -CnJn bE flNORROS
MNUEL nLON50 INI5TERRft
MElll(O fO~EH5E
ESPEClft1l5Tfl EN NIÑOS ¡ MEblClNfl GENERfll
Consulta: de 11 y media a 1y media

















Mayor, 26, bls.--JAC A
Casa Deseos
JueSos porfiers lafón
Si qucreis tener las habitaciones lJren instaladas aprovechad la
gran ocasión de comprar
con pinzas, a estos precios baralisimos:
De 25 por 160 a Pesetas 6'00 el juego
De 30 por 180 a Pesetas 7'50 el juego
Juegos varillas visillos a 0'40
La unica casa que puede venderlas a este limiladísimo precio





Venta e instalación de receptores radiotelefónicos
así como accesorios de todas clases.
Personalmente me encargo del tendido de la antena,
toma de tierra, ect.; enseñando el manejo del apara-
to lo mismo en Jaca que fuera. Garantizo la audición
de todas las estaciones europeas.
Pruebas en mi domicilio: Plaza de la Eslrella. 1, diariamente.
,. d ~S.."...;;2:::").~....~::=::;...~:::::~ "''''•.<.c:::=:;....~:==:!: ........., ~::_;.«=::::......~
. Vinos de Cariñena
Venta directa del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
Calle M-ayor, 8 y paseo de la muralla junio al antiguo Seminario
Telegramas: NAVARI~O ~A CA Teléfono número G
CASA DE PARDINILLA .1'
"1 ;:x::: );""1 ><:::: ~'J ;x::: :1"") ;:K::::s"
Telefonía sin ~ilos
(=-Ja.za de la <:"onstitución, 3
Próximamente instalación en JACA de una Sucursal
'i>iriSirse a Venancio 'i>omínSuez
Oficial de Telégrafos_-IACA
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo, G2.-BARCELONA
llirecclón 'elegrállca y telefónica: 5AHCHEME(A.-·Teléfono 1.10* A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
A
REPRmNTftNTE EN JftCn: D. JDSE BENEDICTO
---------
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